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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
INNAME VAN OOSTENDE DOOR DE FRANSEN IN 1745 
Na de dood van Karel VI, keizer van Oostenrijk, op 20 oktober 1740, 
volgt zijn dochter MARIA-THERESIA haar vader op de troon op. 
Zij werd dadelijk geconfronteerd met een politieke wanorde in haar 
nieuw rijk en tevens verschillende aanspraken van vreemde mogendhe-
den op haar troon. 
Lodewijk XV, koning van Frankrijk, oordeelde dat dit het gepaste 
ogenblik was om zijn belangen tegenover Oostenrijk te moeten verde-
digen en zo zijn expantiedrang uit te voeren. 
Op 15 maart 1744 verklaarde Lodelijk XV de oorlog .an Oostenrijk 
en terzelfder tijd aan Engeland (bondgenoot van Oostenrijk) en 
rukt de Oostenrijkse Nederlanden binnen aan het hoofd van een sterk 
leger. 
Verschillende steden op zijn weg moeten voor zijn troepenmacht 
het onderspit delven : Menen valt na 7 dagen beleg op 4 juni 1744. 
Ieper weerstaat de druk gedurende 12 dagen en wordt op 27 juni 
1744 ingenomen. Veurne valt in zijn handen op 10 juli 1744. 
Na een reeks tegenslagen voor de franse troepen trekt het leger 
zich terug en in het begin van 1745 valt hij terug Vlaanderen binnen. 
Oudenaarde, Gent, Brugge en Nieuwpoort worden onder de voet gelopen. 
De vesting van Oostende wordt in allerhaast bevoorraad met verse 
troepen. Deze bestaan voornamelijk uit Engelse, Duitse, Vlaamse, 
Oostenrijkse en Hollandse troepen onder de leiding van graaf CHANCLO 
In het begin van augustus 1745 verschijnen de franse troepen voor 
de vesting van Oostende. Zij worden aangevoerd door de bekende 
franse maarschalk, Graaf DE LOEWENDAHL. 
Het beleg begint op 6 augustus en na 18 dagen van hevige beschieting 
ondertekend graaf CHANCLOS, op 23 augustus 1745, de overgave. 
De franse koning, Lodewijk XV, kwam per schip van Brugge te Oostende 
aan op 3 september en woonde er de volgende dag een Te Deum bij. 
Hij inspecteerde persoonlijk de vestingen van Oostende. Hij vorderde 
de nodige maatregelen uit om deze te laten versterken. Eveneens 
werden de nodige troepen aangevoerd om deze nieuwe verovering te 
verdedigen. 
Ter gelegenheid van deze inname van Oostende door de franse troepen 
werd er een zilveren en bronzen medaille geslagen om deze overwin-
ning van de franse koning te vereeuwigen. 
1745 MEDAILLE IN ZILVER EN BRONS 0 40 mm 
R. LUD . XV . REX . CHRISTIANISS 
Buste van Lodewijk XV naar rechts gericht. 
V. Zittende engel onder een palmboom, schrijvend op een schild 
en met verschillende schilden aan zijn voeten (ingenomen steden). 
VICTORIS CELERITAS ET CONSTANTIA 
DE ANGLIS AVSTRIACIS ET. 
PRAECIPVAE BELGII AUSTRIACI URBES SUBATEA 
MDCCXLV 
91 + 88 
HERTOG VAN BRABANT 
Prins Louis, Philippe, Marie, Victor, Hertog van Brabant, werd 
geboren op 9 april 1835. 
Op 30-jarige ouderdom volgde hij zijn vader Leopold I op als koning 
der Belgen in december 1865. 
Koning Leopold II overleed op 74-jarige leeftijd op 17 december 
1909. 
Hij is vooral bekend als de grote bouwheer en verfraaier van Oostende. 
Op 7 juni 1857 werd hij, in hoedanigheid van Hertog van Brabant, 
uitgeroepen tot erepresident van "La Société Royale Concordia d'Os-
tende". 
Ter dezer gelegenheid liet men een medaille graveren op de naam 
van de hertog van Brabant. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medaille is deze die hem werd 
geschonken bij zijn bezoek en aanvaarding als erepresident van de 
maatschappij Concordia van Oostende. 
1857 VERGULDE KOPEREN MEDAILLE MET KRANS 0 60 mm 
R. Rondschrift met een tekst verdeeld over 4 lijnen : 
LA SOCIeTe ROYALE CONCORDIA D'OSTENDE A/LA SOCIÉTÉ/DES/AMIS 
RÉUNIS 
V. Een tekst verdeeld over 5 lijnen : 
PRÉSIDENCE/D'HONNEUR/DE S A R LE/ DUC DE BRABANT/ 7 JUIN 1857 
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